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|RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre los 
métodos de enseñanza y el rendimiento académico de 
estudiantes de asignaturas básicas de la FOUNLP. Se realizaron 
encuestas estructuradas validadas por expertos utilizando la 
escala Likert, para analizar la percepción que tienen los 
estudiantes de primer año de las clases. Las preguntas estuvieron 
dirigidas a determinar la utilidad de técnicas grupales, 
introducción del tema con repaso de conceptos previos, espacio 
destinado a resolver inquietudes y actividades prácticas para 
comprensión final; entre otras.  Luego se examinó el porcentaje 
de alumnos libres, regulares y promovidos; teniendo en cuenta 
qué cantidad trabaja. Según lo analizado, el trabajo en grupo no es 
visto por los estudiantes como una instancia útil para aprender; 
para la mayoría generalmente es difícil concentrarse y en 
ocasiones prefieren trabajar individualmente. Sin embargo, 
rescatan como positivo el aprendizaje que se genera como 
consecuencia del intercambio con pares; sería entonces 
interesante poder incorporar debates. Estas técnicas favorecerían 
la metodología activa estimulando el pensamiento crítico, 
compromiso y motivación al momento de estudiar. Esto podría 
reflejarse en un mejor rendimiento académico ya que el 71% 
obtuvo condición regular, y solo el 2% promocionó. Se consideró 
a su vez que el 24% trabaja. 
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